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ABSTRAK 
Keluarga berencana merupakan pilar pertama dari safe motherhood yang 
memastikan bahwa setiap PUS mempunyai akses ke informasi dan pelayanan KB 
agar dapat merencanakan waktu yang tepat untuk kehamilan, jarak kehamilan dan 
jumlah anak. Dengan demikian diharapkan tidak ada kehamilan yang tidak 
diinginkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara paritas dengan 
pemilihan kontrasepsi pil di BPS Ny. "B" Surabaya. 
Desain peneliti~u1 yaitg digunakan adalah analitik dengan rancang bangun 
cross sectional. Penelitian dilakukan di BPS Ny. "B" Surabaya mulai tanggal25 Mei 
sampai dengan 30 Juni 2005. Populasinya adalah semua akseptor dan pengambilan 
sampel dilakuk.an secara probability sampling dengan menggunakan simple random 
sampling dengan besar sam pel 31 responden. 
Dengan menggunakan uji statistik chi-square dengan taraf kemaknaan 0,05 
didapatkan x2 hitung 3,9 > x2 tabel 1,84 artinya Hl diterima yang berarti ada 
hubungan antara paritas dengan pemilihan kontrasepsi pil di BPS Ny. "B" Surabaya 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara paritas dengan 
pemilihan kontrasepsi pil pada multipara karena mereka merasa cocok, praktis. 
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